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No. 17 
ダーラム大学図書館の状況
ロンドンから北に約400km， 汽車で3 時間
強， 突然視界が開けると大聖堂と城がそびえ
る素晴らしい光景が目前に広がる。 そこがイ
ングランドで3番目に古い大学のある人口4
万人弱の大学町ダーラム市である。13のカレッ
ジ(その一つは昨年開設の帝京大学ダーラム
分校)など大学の施設が坂と石畳の多い町中
に散在し， 古い伝統を感じさせる落ち着いた
静かな風情をかもしている。 ラフカディオ ・
ハーンが大学時代を過ごした町らしいが， ほ
とんどのイギリス人は彼の名を知らない。
古い建物が多い中で， 大学の中央図書館は
4階建のモダンなガラス張り， 蔵書は約70万
冊で富山大学と同程度の規模だが， ほとんど
の本がコンピュータ一端末機で検索可能で，
しかも開架式(分館に一部開架式があるらし
い)， 座席数は約 1，000 である。 開館時間は，
学期中は月~土曜が9----22 時， 日曜が14----22
時。 春・夏・冬休み中は， 月~金曜の9---- 17
時。 だが平日の17時以降と土 ・ 日は貸出， 返
却， 更新業務だけに限定されている。
貸出は， 大半の一般図書は長期貸出(通常
は次の学期の始めまでのよう) だが， 教科書
のような利用度の高い図書はたいてい 1週間，
もちろん辞書の類は貸出禁止である。 困った
ことに雑誌類はたった4時間(17時以降に借
りる場合は 1晩)である。 期限を守らないと
罰金を取られるから( 1 時間につき10ペンス，
約25円らししつ， コピーを頼んだら， 代金は
A4で 1枚7ペンスだが， できるのは翌日の
昼だとし寸。 しかも版権保護がしっかり して
坂 口 正 志
いるせいか， いちいち申請書を書かねばなら
ず， 一度に多量のコピーは困難である。 僕は
経済学部のコピー機をl枚5ペンスで， 自分
で自由に使用することを許可されていたので，
それ以後は4時間貸出で借りて経済学部でコ
ピーした。 日本ではコピーを取り過ぎるのに
対しイギリスでは規制が厳しすぎるように思
われたが， ケンブリッジ大学経済学部のマー
シャル図書館で， 1989年夏から自分でコピー
する磁気カード式の機械が導入されるなど し
ているので， イギリスでも今後もう少しコピー
が取りやすくなるのではないだろうか。
マイクロフィルムも， 創刊以来の『タイム
ズ』などが完備しており， マイクロリーダー
も10台以上そろっていて利用者も多そうだが，
見ていると彼等は手書きでそれを写している。
ある日本人留学生がコピーを頼んだら， 最初
はエンジニアーがいないからと断られ， しつ
こく頼んでやっと引受けてもらったそうだが，
どうもイギリス人にはむやみにコピーを取 る
という感覚が余りないように思われる。
インター・ライブラリー ・ローン・ サービ
スも完備しており， 学生の論文作成も含めて
(指導教官の承認が必要〉学術研究目的であ
れば， 特に費用の高い場合を除いて， 無料で
本の借出やコピー・ サービスを受けられるよ
うである。 学内の本のコピーが有料で学外だ
と無料というのが日本人には理解しにくいが，
これが個人の責任で学術研究の緊要度を判断
させようとするイギリス民主主義なのかも知
れない。 (経済学部 助教授)
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書香に何かとの依頼を受けて， ふと思い付
き書いてみようと思いたったのは， 戦 後まも
ない頃さ〉やかな同人雑誌のようなものを作っ
たりつぶしたりして， 苦労を共にしていた友
人から聞いた話です。
彼には， 近所に幼なじみがいたのでしたが，
その当時の こととて， 小学校の高学年ともな
れば， もう全く口をきく機 会 もなくなり， か
ててくわえて， 太平洋戦争に突入してからは，
中学生・女学生になっていたため， 毎日， 勤
労動員(といっても分らない人達が多いかも
知れませんが〉 のため軍需工場にかりだされ
たりして， ますます， 二人の世界は遠ざかっ
て行くように見えました。 しかし， 程なく敗
戦となり， しばらくして偶然 の ことから， 同
人雑誌の仲間に彼女が加わってきて， 再び，
同じ世界にもどることとなりました。 郊外 に
住んでいたこともあって， 二人は， 街へ通勤・
通学のため， 毎朝・毎晩， 同じ列車に乗り，
文 学上の話のみでなく， 人生上のいろいろの
問題を話したりしてるうちに， お互いの家へ
行 き来する間柄になっていました。 そんな あ
る日の朝， 思いつ めた感じの顔付で彼女が，
「家のものから結婚しろと言われているので
すが， ど のようにお考えですか」と問いかけ
てきたのだそうです。 当時， 学生の身分であっ
た彼が， 一晩悩み考え， まんじりともせずに
迎えたあくる日の朝， 彼女に伝えた言葉は，
「貴方が良いと お考えに な ら れるな らば， そ
うなさったら良いでしょう」というものでし
た。 それに対して 彼女は さみ しく笑って，
「やっぱり， 貴方もそうお考えですの」と言っ
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たそうです。 やがて結婚式の日も迫ってきて，
彼の家へお別れを言いに来 た彼女のプレゼン
トは， スタンダールの“カストロの尼僧院長"
という本でした。 全く偶然， 彼も彼女に一冊
の本， 高村光太郎の詩集“智恵子抄"を贈る
つもりだったのです。 言い合せたように， 二
人は本を贈り あったことになり ます。 彼は，
その本の冒頭にある‘人に'という詩に託して，
彼の気持を伝えようと思ったのでした。 しば
らく話をして彼女が帰っていった後すぐさま，
贈られた本を手にし表紙を開いた瞬間， 彼の
目に先ず飛び込んできたのが， 彼女自身によっ
て見聞きに書 きこまれたシエリ ーの詩でした。
それは， 星にむかつての明日への願いという
形であきらめの心をうたった詩でした。 そし
て， その小説を読み終わった彼は， 女主人公
が 自らの命を断つ前に使者に渡した恋人への
手紙の内容そのものから， 彼女の本当の気持
を読み取ったのでした。私に， その小説の最
後のページに残る涙のしみあとを恥ずかしそ
うに見せてくれた彼の姿を， 今もあり ありと
思い出すことができます。
一言も口には出すこともなく， ましてや，
指一本触れることもなく， お互いの気持を，
それぞれの本の著者の表現の力を借り て伝達
しあったことになります。 パソコン通信やファ
クシミりなど， 情報 伝達方法が めまぐるしく
開発されてゆく昨今， このような本による情
報 の伝達の仕方に， なんともいえぬ心ぬくも
るものを感じ， 心をひかれるのは， 私 自身が
年老いた為なのでしょうか。
(理学部 教 授)
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下記大学より大型コレクションについて， 案内 がありましたのでお知らせいたします。
これらのコレクション の内容や， 資料 の利用については参考係 へお尋ね下さl'o
大 学 名 名資
料
埼 玉 大 学|衆議院公 法:第14回帝国議 会 ( 1889年) より ， 第108国 会 ( 1987年) まで (マイ
クロフィルム)
図書館情報大学|アメリ カ図書館学・書誌学基本文献集
(Books about books collection) 
大 阪 大 学 1 1 カント・コレクション
(Kant collection) 
2. アダム・スミス コレクション
(A Collection of Adam Smith) 
千 葉 大 学1 1. 初期英語印刷文献集成
(Early English books， 147 5  - 16 40 ) 
2. 英国議 会 議事録
(Great Britain. Hansard's parliamentary debates from Cobbett to date) 
東京外国語大学|ロシア・ナロードニキ資料集成(マイクロフィッシュ版)
北海道大 学iベルンシュタイン・コレクション
(The Leon B. Bernstein collection) 
三 重 大 学1 198 5年農業センサス 農業集落カード 全県セット(マイクロフィッシュ)
図書館情報大学|図書館情報学関係学位論文集成( 198 1-198 5 )
(Doctoral dissertations in library and information science) 
+-中国遼寧省青年代表団一行
の
来館一@
富山県 が友好県省 の締結 をしている
中国遼寧省 から遼寧省青年代表団とし
て王永貴(省政府外事力公 室副主任〉
団長 の一行10名 が富山県を来訪し， 平
成2年9 月20日富山大学に来学， 附属
図書館の閲覧 室， 書庫等 の諸施設及び
図書館情報 システムに関する設備等を
視察され， またラフカディオ・ハーン
(小泉八雲) の蔵書等 を収蔵している
「へルン文庫」を見学されました。
(図書館玄関前における遼寧省代表団一行と関係者)
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「壁 画
の
設 置「
本学教育学部 丹羽洋介教授の製作によるへ
ルン文庫 にかかわるフレスコ壁画(縦20 4cm，
横397cm) が完成し， 附属 図書館 2階へルン
文庫横 の前壁に設置され， 平成2年11月15日
に披露会 を実施しました。
この作品の構図は， 混沌たる大 宇宙 を中心
として， その回りに東西 を対比し， ラフカデ、イ
オ・ハーンの生誕地ギリシャ， そして日本に
旅立つ様子や， 彼が愛した松江の こと， また
彼の著作等 に関することな どを題材に25 の区
分された事象について表現されたものを組合
せて成りたっており 「輪廻 ラフカディオ・
へルンに捧ぐ」のタイトルとなっています。
図書館来館の際には是非御鑑賞していただ
きへルン(小泉八雲〉を偲ぶ よすがとしていた
だければと思います。
ヘルン文庫横の前壁に設置されたフレスコ壁画
図書館関係会議
(平成2年10月�3年3月)
平成2年度北信越地区国立大 学図書館 研修会 平成2年度第4回附属 図書館 商議会
期日 平成2年11月 1 日--2 日 期日 平成2年11月26日
場所 長岡技術科学大 学附属 図書館 場所 附属 図書館会議室
第4回国立大 学図書館 協議会 シンポジウム 平成2年度第5回附属 図書館 商議会
期日 平成2年1 1 月1 日--2 日 期日 平成3年2 月18日
場所 京都大学附属 図書館 場所 附属 図書館会議室
北信越地区国立大 学図書館事務( 部 ・課) 長会議
期日 平成2年11 月20日--21日
場所 上越教育大 学附属 図書館
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